





















































































間を差し引くのであるが，単純化して 8 時間とする）で割った値である。例えば，5 人の作業者が 4 時間


































































































































































































































































企業名 業態 導入時期 導入システム 特徴（記事の一部を引用，下線部筆者）






























ベルク 食品スーパー 2003 ～2004
本部のシステム
改 革 部 に よ る
「作業割当表」






































































んの場合，13：00 ～ 15：00の時間帯に割り当てられている作業は，「レジ」と「商品補充」の 2 つである。
この場合，Dさんは顧客がレジに並ぶときは「レジ」を行い，顧客がレジに並んでいない空いた時間に商
品を補充しなければならない（近間 2019）。このように，A社ではLSPに基づく作業割当において，同じ
スタッフ 契約区分 人時 11 時 12 時 13 時 14 時 15 時 16 時 17 時 18 時
00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45
A さん 正社員 8.0 補正 1 売在 CP 休 CP 休
商品補充 商品補充
B さん 正社員 9.0 指示 休 指示 休 MT
作業進捗確認
C さん 長期アルバイト 7.0 FR1 休 レジ 1
商品補充 商品補充 袋ムキ
D さん 準社員 8.0 通 朝 免税レジ 休 免税レジ
商品補充 1 ブロ商品整理
E さん 長期アルバイト 8.0 通 朝 補正 1 CP 休 レジ 3 補正 1
2 ブロ、エスカ商整 キッズ / ベビー商整
筆者 長期アルバイト 8.0 通 朝 レジ 1 休 レジ 1
品出し レジ前、レジ横商整
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